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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ В РОССИИ
Проблема изучения молодежных семей в связи с острым 
ухудшением демографической ситуации в стране представляет­
ся весьма актуальной, учитывая роль молодежи в замещении 
уходящих поколений и воспроизводстве социально­
демократической структуры общества.
Семья во все времена играла роль своеобразной «скорлу­
пы», защищавшей ее членов от жизненных невзгод и помогав­
шей выжить в трудное и сложное время. Коренные изменения, 
происходящие в современном российском обществе, оказывают 
существенное влияние на личную жизнь каждого человека. В 
настоящее время, когда прежние ценности утрачены, а какие-то 
устойчивые еще не найдены, особенно актуальными становятся 
проблемы молодежного брака и молодой семьи.
Молодой называется семья, в которой хоть один из суп­
ругов не достиг возраста 30 лет. Современная семья имеет тен­
денцию к нуклеаризации. Нуклеарная семья -  семья, в которой 
живут взрослые родители со своими или приёмными детьми. 
Вместе с тем широкое распространение нуклеарных семей среди 
молодежи не может не вызывать некоторых опасений, так как 
самостоятельно не обслуживающая себя в финансово­
материальном и психологическом плане молодая семья не мо­
жет быть достаточно подготовленной к жизненным трудностям. 
Совокупность всех этих проблем ведет к трансформации моло­
дой семьи, и она находит свое выражение в следующих процес­
сах и последствиях:
• высокий уровень разводимости, рост внебрачной ро­
ждаемости привели к увеличению числа неполных семей;
• снизился жизненный уровень -  плохие жилищные ус­
ловия, низкий уровень семейного бюджета -  безработица;
• формируется нуклеарная семья - ослабевают родст­
венные связи, растет смертность;
• снизилась покупательная способность семьи -  ухуд­
шение здоровья (особенно детей);
• чрезмерная занятость и нервные перегрузки родите­
лей ведут к снижению качества семейного воспитания, к обост­
рению конфликтности, стрессам, депрессиям.
Всё это относится и к студенческим семьям, где оба мо­
лодых человека или один из них являются студентами. Исследо­
вания показывают, что доминирует такая тенденция современ­
ной молодежи в отношении брака и семьи, как предпочтение 
сожительства зарегистрированному браку. Хотя научно доказа­
но, что сожительство не является той системой, которая успеш­
но готовит будущих супругов к браку, так как отсутствие обяза­
тельств в несемейном домохозяйстве может привести к их от­
сутствию в браке. В то же время в ряде исследований доказыва­
ется, что сожительства находятся на меньшем уровне счастья, 
чем оформленные союзы. Выделяют отрицательные причины 
сожительства: нет прочности положения и отношений в таких 
союзах, наблюдается «отсутствие» социального статуса, невос­
приятие таких союзов большинством общества, нет также защи­
ты имущественных прав супругов и детей в таких браках. Но 
нельзя не отметить и положительные моменты сожительства: 
данные отношения в какой-то мере позволяют приобрести на­
чальный опыт совместной жизни, такие отношения выгоднее 
ранних браков, которые в основной массе своей через 5-7 лет 
распадаются.
Нельзя утверждать, что у молодежи отсутствуют семей­
ные ценности, семья остается одной из важнейших жизненных 
целей, обязательной частью жизненной стратегии молодых лю­
дей. Но все же другие ценности, особенно поощряемая родите­
лями ориентация на образование, интересную работу, карьеру, 
преобладают над семейными не только у юношей, но и у деву­
шек.
Студенческая молодежь не отказывается от брака в об­
щепринятом понимании этого понятия, но отказывается свое­
временно и официально регистрировать свой брак. Это влияет 
на ее репродуктивное поведение. Фактически сформировавший­
ся в России, начиная с 60-х годов XX века, новый тип репродук­
тивного поведения, для которого характерны потребность в 1-2- 
X детях, окончание периода деторождения практически к 25-30 
годам и применение на протяжении оставшейся части репродук­
тивного периода контрацепции и искусственных абортов, четко 
проявляется в большинстве студенческих семей. В этой связи 
для повышения активности процесса деторождения у студенче­
ской молодежи важно пропагандировать ценности брака, семьи, 
детей, организовывать социально-психологическое консульти­
рование по проблемам брака, семьи, рождения и воспитания де­
тей. Повысить уровень брачности, рождаемости, интерес к се­
мейным ценностям среди молодежи -  значит получить замет­
ный эффект в социально-демографическом развитии страны.
Как правило, такие молодые семьи существуют только 
при помощи и поддержке их родителей. На наш взгляд, государ­
ство реальной помощи им не оказывает, хотя это в его силах и 
интересах. Государственная семейная политика должна способ­
ствовать свободной, самостоятельной организации молодежью 
семейной жизни. Необходимо обеспечить линию популяризации 
семейной жизни, повышение ее социального статуса, укрепле­
ние и развитие семейно-брачных отношений.
Современная семья переживает сложный переходный пе­
риод от традиционной модели семейной организации к новой: 
упрощается структура семьи, изменяется система власти и под­
чинения, снижается значимость традиционных функций семьи 
-  рождение и воспитание детей, решение чисто бытовых вопро­
сов. Существующая сегодня социальная семейная политика 
(«политика латания дыр»), ориентированная в большей мере на 
предоставление льгот и пособий, не может быть эффективной в 
деле сохранения и развития семейных традиций, устоев, по­
скольку никак не воздействует на причины неблагополучия се­
мьи, не предоставляет возможности семье самой быть экономи­
чески самостоятельной, не обеспечивает ощущения социальной 
защищенности для членов семьи, не способствует развитию са­
моуважения личности.
Общество, выдвигая стратегическую задачу укрепления и 
развития института семьи, не должно рассчитывать только на 
социально-исторический «запас прочности» семьи. Сложившая­
ся в России социальная ситуация требует реализации как мер 
социальной защиты, так и долгосрочной семейной политики, 
способной предотвратить депопуляцию российской нации, 
обеспечить воспроизводство семьи, как основополагающего со­
циального института. Без оказания реальной поддержки моло­
дой семье все прогрессивные научно проработанные и обосно­
ванные программы останутся на уровне теоретических концеп­
ций, а молодым семьям будет угрожать распад, число таких се­
мей будет сокращаться.
